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                                                                  Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Doctorado en Administración de la Educación, presento el trabajo de 
investigación titulado: “Relación entre el desempeño docente y la gestión administrativa, con 
la calidad educativa  de las instituciones educativas”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tiene  como 
objetivo determinar qué  relación existe  entre  el desempeño docente, la gestión 
administrativa  y la calidad educativa de las instituciones educativas. La población de la 
investigación estaba conformada por 321 docentes y una muestra de 122  que se evaluó 
utilizando tres instrumentos que permitió  medir el nivel de desempeño docente, gestión 
administrativa y calidad educativa. Para recoger la información del desempeño docente se 
elaboró una escala de estimación y para la gestión administrativa, calidad educativa se utilizó 
dos cuestionarios, previamente fue necesario que estos instrumentos utilizados sean 
confiables y válidos para asegurar la validez interna de los resultados. Es decir que los 
instrumentos deben medir lo que el investigador se propone medir (validez) y que los datos 
puedan ser repetidos en diferentes mediciones (confiabilidad). Hernández, (2010) 
 
En el presente trabajo, se describe siete capítulos: El capítulo I, se refiere a la 
introducción, en la cual se presentan los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, asimismo las justificaciones del referido trabajo, se plantean los problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos generales y específicos respectivamente. El 
capítulo II, se refiere al marco metodológico, la cual contiene las variables, 
operacionalizacion de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. El 
capítulo III, se presenta los resultados a través del análisis descriptivos y análisis inferencial 







En el capítulo IV, se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis, así como la proyección futura del estudio y su aporte a la 
comunidad científica. Para todo ello, se tendrá en cuenta la relación entre las pesquisas 
realizadas y las teorías o autores descritos en el marco teórico e incluso las investigaciones 
realizadas por otros autores considerados en antecedentes. 
 
En el capítulo V, se formulan las conclusiones en las que se dan a conocer las 
respuestas a las interrogantes expuestas en el presente trabajo de investigación. 
 
En el capítulo VI, se presentan las recomendaciones en las que se proponen soluciones 
al problema investigado y sugerencias para llevar a cabo dicha propuesta. 
 
En el capítulo VII,  presento las referencias bibliográficas y  anexos. 
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Esta  investigación se desarrolló con la finalidad de  determinar qué  relación existe  entre  el 
desempeño docente, la gestión administrativa  y la calidad educativa de las instituciones educativas. 
Para esta investigación se sigue un diseño no experimental – transversal descriptivo 
correlacional por cuanto en este tipo de estudio se determina el grado de relación que existe 
entre dos o más variables de interés en una misma muestra de individuos o el grado de 
relación existentes entre fenómenos o eventos observados, según explica Hernández et al 
(2006, p.104). 
 
El método utilizado en la investigación es el  hipotético – deductivo, para recoger 
información se elaboró tres instrumentos que permitió  medir el nivel de desempeño docente, 
gestión administrativa y calidad educativa. Para recoger la información del desempeño 
docente se elaboró una escala de estimación y para la gestión administrativa, calidad 
educativa se utilizó dos cuestionarios, previamente fue necesario que estos instrumentos 
utilizados sean confiables y válidos para asegurar la validez interna de los resultados, que fue 
tomado a los docentes,  primero para evaluar los dominios, las competencias y los 
desempeños del docente que caracterizan una buena docencia con el propósito de lograr el 
aprendizaje estudiantes, segundo para evaluar la gestión administrativa de los directivos en la 
administración de los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos orientados al 
logro de la calidad educativo y tercero se evaluó  la calidad educativa de la gestión de los 
docentes y directivos  de las instituciones educativas de la RED 06 San Juan de Lurigancho,   
estos datos obtenidos fueron transcritas a la base de datos en el Paquete Estadístico para la 
Ciencias Sociales (SPSS 23.0). Como conclusiones se muestra que sí existe un índice de 
correlación positiva alta a nivel 0,633, entre las variables y  según la prueba de hipótesis p= 
0.000< 0.05 se muestra una significancia; es decir, existe relación significativa entre el 
desempeño docente y gestión administrativa en la calidad educativa de las instituciones 
educativas. 
 











This research is conducted in order to determine the relationship between teacher 
performance, administrative management and educational quality of the schools. For this 
research follows a non-experimental design - Cross-sectional correlational because in this 
type of study the degree of relationship between two or more variables of interest in the same 
sample of individuals or the degree of existing relationship between phenomena determined 
or observed events, says Hernández et al (2006, p.104). 
 
The method used in research is the hypothetical - deductive, to collect information that 
allowed three instruments measure the level of teacher performance, administration and 
quality of education was developed. To collect the information of teaching performance a 
rating scale was developed and administrative management, educational quality Two 
questionnaires were used previously it was necessary that these instruments used are reliable 
and valid to ensure the internal validity of the results, which was taken teachers, first to 
assess the domains, the skills and performance of teachers that characterize good teaching in 
order to achieve learning students, second to evaluate the administrative management of 
managers in the management of human resources, financial, material and technology aimed 
at achieving the educational quality and third educational quality management teachers and 
administrators of educational institutions of the RED 06 San Juan de Lurigancho was 
evaluated, these data were transcribed to the database Package statistical for Social Sciences 
(SPSS 23.0). In conclusion it shows that there exists a high positive correlation index 0.633 
level between variables and according to the hypothesis test p = 0.000 <0.05 significance 
was shown; that is, there is a significant relationship between teacher performance and 
administrative management in educational quality educational institutions. 
 













Esta pesquisa é realizada, a fim de determinar a relação entre o desempenho dos professores, 
gestão administrativa e qualidade de ensino das escolas. Para esta pesquisa segue um design 
não-experimental - transversal correlacional porque neste tipo de estudo o grau de relação 
entre duas ou mais variáveis de interesse na mesma amostra de indivíduos ou o grau de 
relação existente entre os fenômenos determinados ou eventos observados, diz Hernández et 
al (2006, p.104). 
 
El método utilizado na pesquisa é o hipotético - dedutivo, para recolher informação 
que permitiu que três instrumentos de medir o nível de desempenho dos professores, 
administração e qualidade da educação foi desenvolvido. Para coletar informações 
professora estimativa de escala de desempenho foi desenvolvido e gestão administrativa, 
foram usados de qualidade educacional dois questionários anteriormente era necessário que 
estes instrumentos utilizados são confiáveis e válidos para garantir a validade interna dos 
resultados, que foi tomada professores, em primeiro lugar para avaliar os domínios, as 
habilidades e desempenho dos professores que caracterizam um bom ensino, a fim de 
alcançar os estudantes que aprendem, segundo avaliar a gestão administrativa dos gestores 
na gestão de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnologia destinada a obter a 
qualidade educacional e professores de gestão da qualidade de ensino terceiros e 
administradores de instituições educacionais da RED 06 San Juan de Lurigancho foi 
avaliada, estes dados foram transcritos para o pacote de banco de dados estatístico para 
Ciências Sociais (SPSS 23.0). Em conclusão, mostra que existe um elevado índice de 
correlação positiva entre 0,633 nível variáveis e de acordo com o teste de hipótese p = 0,000 
<0,05 de significância foi mostrada; ou seja, existe uma relação significativa entre o 
desempenho dos professores e da gestão administrativa nas instituições de ensino de 
qualidade educacional. 
 
Palabras Clave: Avaliação dos professores desempenho, gestão administrativa e de recursos 
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